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Objetivo: Establecer la asociación entre las características obstétricas y el nivel satisfacción 
en la atención prenatal de las gestantes atendidas en el Centro de salud Collique III Zona, 
2021.  
Materiales y Métodos: Estudio transversal, no experimental y analítico. Los instrumentos 
utilizados fueron dos cuestionarios, el primero basado en las características obstétricas y el 
segundo sobre el nivel de satisfacción. Se aplicaron a una muestra de 73 gestantes que 
acudieron a la atención prenatal.  
Resultados: Se observó que el antecedente de aborto se asoció significativamente con el 
nivel de satisfacción en la atención prenatal (Gestantes sin este antecedente indicaron un 
nivel alto de satisfacción de 84,9%). El antecedente de aborto se asoció significativamente 
con la capacidad de respuesta (Gestantes sin este antecedente refirieron un nivel alto de 
satisfacción de 85%). La paridad se asoció significativamente con la empatía (Las primíparas 
indicaron un nivel medio de satisfacción de 75%). Los antecedentes de aborto y cesárea se 
asociaron significativamente con la seguridad (Gestantes sin estos antecedentes señalaron 
un nivel alto de satisfacción de 83,9% y 82,3% respectivamente). El trimestre de gestación 
y el antecedente de cesárea se asociaron significativamente con la fiabilidad (Gestantes del 
tercer trimestre y aquellas que no presentaron este antecedente tuvieron nivel alto de 
satisfacción de 61,8% y 80% respectivamente). La gravidez se asoció significativamente con 
los aspectos tangibles (Las primigestas indicaron un alto nivel de satisfacción de 72,2%).  
Conclusión: De las características obstétricas estudiadas sólo el antecedente de aborto se 
asoció significativamente con el nivel de satisfacción en la atención prenatal.  
 
Palabras clave: Características obstétricas, nivel de satisfacción, atención prenatal. 
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Objective: To establish the association between obstetric characteristics and the level of 
satisfaction with prenatal care of pregnant women attended at the Collique III Zone Health 
Center, 2021.  
Materials and Methods: Cross-sectional, non-experimental and analytical study. The 
instruments used were two questionnaires, the first based on obstetric characteristics and the 
second on the level of satisfaction. They were applied to a sample of 73 pregnant women 
who attended prenatal care.  
Results: It was observed that a history of abortion was significantly associated with the level 
of satisfaction with prenatal care (pregnant women without this history indicated a high level 
of satisfaction of 84.9%). Abortion history was significantly associated with responsiveness 
(Pregnant women without this history reported a high level of satisfaction of 85%). Parity 
was significantly associated with empathy (primiparas reported a medium level of 
satisfaction of 75%). History of abortion and cesarean section were significantly associated 
with safety (Pregnant women without these antecedents reported a high level of satisfaction 
of 83.9% and 82.3%, respectively). The trimester of gestation and history of cesarean section 
were significantly associated with reliability (third trimester pregnant women and those 
without this history had a high level of satisfaction of 61.8% and 80%, respectively). 
Pregnancy was significantly associated with tangible aspects (primigravidae indicated a high 
level of satisfaction of 72.2%).  
Conclusion: Of the obstetric characteristics studied, only history of abortion was 
significantly associated with the level of satisfaction with prenatal care.  
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